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Мета роботи. Визначення повноти і змістовності чинної нормативно-правової бази (НПБ) освітнього і спеціального 
рівня моделі правового поля формування системи соціально-відповідальної поведінки (СВП) фармацевтичних 
фахівців (ФФ), а також опрацювання пропозицій щодо оптимізації зазначеної НПБ.
Матеріали і методи. Матеріалом дослідження були нормативно-правові акти (НПА), які регламентують СВ, 
фармацевтичну освіту та діяльність фармацевтичних організацій (ФО). У роботі використано методи інформаційного 
пошуку, систематизації, контент-аналізу, порівняння та узагальнення. 
Результати й обговорення. Проаналізовано НПБ моделі правового поля формування системи СВП ФФ упродовж 
всього життєвого професійного циклу за двома критеріями: ієрархічним принципом (Закони України, Постанови 
КМ України, накази МОЗ України) та регулюванням відносин у системі СВП ФФ на освітньому і спеціальному 
рівнях. Окреслено проблемні питання зазначеної НПБ та визначено заходи з її вдосконалення.
Висновки. На підставі аналізу НПА різної ієрархії визначені проблемні питання у правовому полі на освітньому та 
спеціальному рівнях формування СВП ФФ, що зумовлюють труднощі ефективної реалізації СВ ФО. Сформульовано 
заходи щодо вдосконалення НПБ щодо регулювання діяльності фармацевтичної галузі та формування СВП усіх 
її суб’єктів. 
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Вступ. Фармацевтичну організацію (ФО) слід роз-
глядати як систему, в якій тісно перетинаються еко-
номічні, правові, соціальні, екологічні й інші процеси, 
які впливають на її функціонування та розвиток. Сьо-
годні значної уваги набуває саме соціальний аспект 
усіх процесів ФО, що значною мірою зумовлений со-
ціальною орієнтацією фармацевтичної галузі (ФГ) та 
впровадженням концепції соціальної відповідаль-
ності (СВ) у діяльність ФО [1]. 
Процес впровадження й розвитку СВ ФО розпочи-
нається з базового рівня – СВ особистості, позаяк 
відповідальність покладається на конкретних осіб, з 
яких складається ФО. Формування СВ фармацевтич-
ного фахівця (ФФ) відбувається впродовж усього 
його професійного життя, а фундаментальним прин-
ципом СВ є дотримання правових і законодавчих 
норм діяльності ФО з поєднанням активних дій за 
межами норм, визначених законом та прийняття на 
себе додаткових, добровільних зобов’язань перед 
суспільством [2].
Питання СВ у фармації є предметом дослідження 
таких вчених, як А. А. Котвіцької, Ю. С. Братішко, 
О. В. Посилкіної, Є. Г. Книша [3, 4, 5, 6] та ін. Але, 
зважаючи на значний науковий доробок, недостат-
ньо опрацьованими залишаються питання норматив-
но-правового забезпечення процесу формування со-
ціально-відповідальної поведінки (СВП) ФФ як у про-
цесі отримання професійної освіти, так і в практичній 
діяльності.
У попередньому нашому дослідженні опрацьовано 
модель правового поля формування системи СВП ФФ 
упродовж всього життєвого професійного циклу, яка є 
складною, багаторівневою системою з розподілом 27 
основних нормативно-правових актів (НПА) за двома 
критеріями: ієрархічним принципом (Закони і Кодекси 
України, міжнародні стандарти (МС), Постанови КМ 
України, накази МОЗ України) та за регулюванням від-
носин у системі СВП ФФ (базового, освітнього, спеці-
ального рівнів) (рис.1). Основну увагу приділено базо-
вому рівню правового поля, у рамках якого встанов-
люються загальні правила суспільних відносин під час 
господарської діяльності та є засадами формування 
СВ у всіх галузях економіки, зокрема у ФО. При цьому 
визначені проблеми у правовому полі цього рівня 
формування СВП ФФ, що зумовлюють труднощі ефек-
тивної реалізації СВ ФО [7]. 
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Тому метою цього фрагмента дослідження було 
визначення повноти і змістовності чинної норматив-
но-правової бази (НПБ) освітнього і спеціального рів-
ня моделі правового поля формування системи СВП 
ФФ, а також опрацювання пропозицій щодо оптиміза-
ції зазначеної НПБ.
Матеріали і методи. Матеріал дослідження – нор-
мативно-правові акти (НПА), які регламентують СВ, 
фармацевтичну освіту та діяльність ФО. У роботі ви-
користано методи інформаційного пошуку, система-
тизації, контент-аналізу, порівняння та узагальнення. 
Результати й обговорення. На освітньому рівні 
моделі правового поля формування СВП ФФ відбу-
вається розвиток системи неперевної фармацевтич-
ної освіти (НФО) і регулювання процесів формування 
професійних компетенцій в рамках таких освітніх 
НПА (рис. 1):
1. Закон України «Про освіту» [8], яким означено 
загальні освітні, виховні, морально-етичні основи 
майбутнього ФФ; закріплено пріоритетність освіти в 
державі та основні засади державної політики у сфе-
рі освіти; визначено структуру, стандарти освіти, ква-
ліфікації, освітні програми, компетентнісний підхід на 
всіх рівнях навчання. Однак для запровадження усіх 
положень цього НПА необхідні: 
– час, кошти, підтримка суспільства, зміна свідо-
мості педагогів й методик навчання;
– ухвалення та впровадження НПА про середню 
та професійну освіту;
– створення або реорганізація органів управління, 
передбачених новим освітнім законодавством.
2. Закон України «Про вищу освіту» [9], який вста-
новлює основні правові, організаційні, фінансові за-
сади функціонування системи вищої освіти (у т. ч. 
фармацевтичної) з метою підготовки конкуренто-
спроможного людського капіталу, самореалізації 
особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку 
праці та держави у кваліфікованих фахівцях, форму-
вання відповідальної поведінки кожного суб’єкта від-
носин. В рамках цього НПА створюються умови для 
посилення співпраці державних органів і суб’єктів 
фармацевтичного підприємництва (ФП) з ВНЗ (на 
принципах автономії ВНЗ), відбувається поєднання 
освіти з наукою та виробництвом. 
Проте сьогодні існують труднощі в ефективній ре-
алізації зазначених положень Закону, зокрема [10]: 
відсутність єдності та консолідованості у середовищі 
фармацевтичної академічної спільноти щодо спеці-
альностей, освітніх рівнів і ступенів, змісту підготовки 
та форм навчання здобувачів університетської фар-
мацевтичної освіти (УФО); неадекватність освітніх 
програм потребам фармацевтичної практики; комер-
ціалізація УФО внаслідок неналежного фінансування 
державних вишів; неможливість здобувачами УФО 
набувати необхідних знань і навичок, а науково-пе-
дагогічними працівниками проводити пристойні нау-
кові розробки внаслідок неналежного матеріально-
технічного забезпечення через неадекватне фінансу-
вання державних вишів; здобуття більшістю студен-
тів УФО за заочною формою навчання, яка в розви-
нутих країнах у підготовці ФФ відсутня; низький рі-
вень оплати праці та неефективність механізмів за-
охочення науково-педагогічних працівників УФО; не-
належний фаховий рівень низки викладачів диплом-
ної й післядипломної УФО; відсутність відповідаль-
ності вишів фармацевтичного спрямування за кінцеві 
результати освітньої діяльності. При цьому не розви-
нені достатньою мірою незалежні форми й механізми 
участі роботодавців і громадських організацій (ГО) 
фармацевтичного спрямування у вирішенні питань 
освітньої політики, зокрема в процесах незалежної 
суспільної оцінки якості УФО, адже більша частина 
суб’єктів ФП не зацікавлені у співпраці з вишами і зо-
всім не бажають брати на себе відповідальність за 
майбутнє ФГ. Необхідна зміна парадигми відносин 
між роботодавцями й вишами.
3. Постанова КМ України від 23.11.11 р. № 1341 
[11], якою пояснюється процедура введення і засто-
сування європейських стандартів та принципів за-
безпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку 
праці до компетентностей фахівців, а також забезпе-
чується гармонізація норм законодавства у сфері 
освіти та соціально-трудових відносин. На жаль, 
дане положення, у зв’язку з відсутністю ефективної 
взаємодії сфери освітніх послуг та ринку праці, сьо-
годні не виконується. 
4. Наказ МОЗ України від 19.09.1996 р. № 291 [12], 
який визначає основні правові, організаційні й фінан-
сові засади інтернатури як обов’язкової форми НФО. 
Проте відсутність організованої системи працевла-
штування ФФ-випускників на бази стажування та 
юридичної відповідальності з боку ФО-баз спеціалі-
зації, а також неналежне ставлення провізорів-інтер-
нів до цього етапу НФО зводить нанівець мету за-
очної форми інтернатури. При цьому очна форма ін-
тернатури відбувається за навчальною програмою, 
яка здебільшого дублює додипломну підготовку про-
візорів та не за Європейською кредитною трансфер-
но-накопичувальною системою, що свідчить про роз-
біжності і відсутності спадковості у до- і післядиплом-
ному освітньому періодах НФО.
З метою підвищення професійної майстерності, 
відповідальності за ефективність та якість роботи, від-
повідно до наказів МОЗ України № 166 від 22.07.1992 р. 
та № 818 від 12.12.2006 р. [13, 14] ФФ періодично про-
ходить атестацію. Вона є важливою формою мотива-
ції, спрямованою на вдосконалення діяльності ФО 
усіх форм власності, що займаються фармацевтич-
ною діяльністю (ФД). На жаль, атестація ФФ сьогодні 
для більшості суб’єктів ФП не є формою матеріально-
го та морального стимулювання, адже вона тільки 
збільшує затратні статті ФО, що, у свою чергу, спричи-
няє незацікавленість ФФ. Необов’язковий харак-
тер носить атестація на присвоєння кваліфікаційної 
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категорії та на підтвердження кваліфікаційної катего-
рії, як наслідок – дотримуються встановлених норм 
лише комунальні ФО. При цьому в порядку атестації 
провізорів на підтвердження кваліфікаційної категорії, 
на відміну від лікарів [15], відсутнє чітке положення 
про те, що вона проводиться без співбесіди з провізо-
ром на основі поданих документів.
На спеціальному рівні моделі правового поля фор-
мування СВП ФФ регулюються власне різні аспекти 
фармацевтичної діяльності (ФД) та суспільні відно-
сини ФО і ФФ. До основних спеціальних НПА, в яких 
зазначені основні правові засади різних аспектів ФД, 
відносяться (рис. 1):
1. Закон України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я» [16], який визначає суб’єктів медич-
ної діяльності й ФД (особи, які мають відповідну спеці-
альну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним ви-
могам), професійні права, пільги та обов’язки медичних 
і ФФ, сферу їх відповідальності. Тобто, зазначений НПА 
«закладає» фундамент правового регулювання проце-
сів, пов’язаних із формуванням СВП ФФ. 
На жаль, в цьому Законі є понятійно-категорійний 
апарат стосовно медичної діяльності, але відсутні дефі-
ніції «ФД» та організаційно-правовий механізм її здій-
снення, що залишається приводом різних тлумачень 
науковців, правознавців й управлінців. Назріла терміно-
ва необхідність в опрацюванні Закону, який буде визна-
чати організаційно-правові, економічні та соціальні за-
сади ФД, окреслювати поле й вектор розвитку СВП з 
урахуванням чинних професійних ролей ФФ.
2. Закон України «Про лікарські засоби» [17], який 
регулює правовідносини, пов'язані із створенням, ре-
єстрацією, виробництвом, контролем якості та реалі-
зацією лікарських засобів (ЛЗ), визначає права та 
обов'язки підприємств, установ, організацій і грома-
дян, а також повноваження у цій сфері органів вико-
навчої влади й посадових осіб. Відповідно із ст. 3, 
держава сприяє науковим дослідженням, створенню 
та впровадженню нових технологій, розвитку вироб-
ництва високоефективних та безпечних ЛЗ, забезпе-
ченню потреб населення ліками належної якості та в 
необхідному асортименті шляхом ведення Держав-
ного реєстру ЛЗ України із забезпеченням публічного 
доступу до нього осіб, здійснення відповідних загаль-
нодержавних програм, пріоритетного фінансування, 
надання пільгових кредитів, встановлення податко-
вих пільг тощо. З метою реалізації права громадян 
України на охорону здоров'я держава повинна забез-
печити доступність найнеобхідніших ЛЗ, захист гро-
мадян у разі заподіяння шкоди їх здоров'ю внаслідок 
застосування ЛЗ за медичним призначенням, а та-
кож встановлювати пільги і гарантії окремим групам 
населення та категоріям громадян щодо забезпечен-
ня їх ЛЗ в разі захворювання. Особи, винні в пору-
шенні законодавства про ЛЗ, несуть дисциплінарну, 
адміністративну, цивільно-правову або кримінальну 
відповідальність згідно із законодавством (ст. 27). 
Серед основних порушень Закону України «Про 
лікарські засоби»: фальсифікація ЛЗ, недотримання 
нормативних умов зберігання ЛЗ, недотримання са-
нітарних норм і гігієнічних нормативів, відпуск рецеп-
турних ЛЗ без рецепта, здійснення ФД особами, що 
не відповідають кваліфікаційним вимогам.
3. Закон України «Про наркотичні засоби, психо-
тропні речовини і прекурсори» [18], який визначає 
правові та організаційні засади державної політики 
щодо обігу в Україні контрольованих засобів і речо-
вин, встановлює порядок державного контролю, по-
вноваження органів виконавчої влади, права та 
обов'язки фізичних і юридичних осіб у сфері їх обігу. 
Відповідно до цього Закону, заходами контролю за 
обігом є: визначення основних умов, вимог, правил і 
системи заходів, пов'язаних з обігом контрольованих 
засобів і речовин в Україні; ліцензування відповідних 
видів діяльності; запровадження системи дозволів та 
контролю за дотриманням дозвільних документів; 
подання в установленому порядку суб'єктами госпо-
дарювання до центрального органу виконавчої вла-
ди, що реалізує державну політику у сфері обігу да-
них речовин, звітів про діяльність; подання статис-
тичних даних щодо фактичного обігу; здійснення 
контролю за виконанням вимог та умов, передбаче-
них законодавством; відпуск фізичним особам нарко-
тичних засобів, психотропних речовин лише за ре-
цептом лікаря і відповідно до медичних показань; 
створення системи звітної та облікової документації 
у даній сфері; встановлення спеціальних вимог до 
кваліфікації працівників та обмежень, пов'язаних з 
виконанням окремих видів діяльності (робіт, профе-
сій, служби); обмеження реклами про наркотичні за-
соби і психотропні речовини; встановлення спеціаль-
них вимог щодо зберігання та гранично допустимої 
кількості наркотичних засобів, психотропних речо-
вин; запровадження відповідальності за порушення 
законодавства про наркотичні засоби, психотропні 
речовини і прекурсори та ін.
Проте сьогодні у судовій та іншій правозасто-
совній практиці немає відповіді на питання щодо 
регулювання обігу ЛЗ, що містять кодеїн і ряд ін-
ших препаратів з підконтрольними речовинами, 
правового режиму, відповідно до якого має здій-
снюватися обіг комбінованих ЛЗ, що містять малу 
кількість під контрольних речовин, які не вилуча-
ються легкодоступним способом [19, 20]. Крім 
того, назріла гостра потреба у конкретних НПА, що 
регламентують діяльність, пов’язану з профілак-
тикою наркоманії. Сучасний розвиток НПБ харак-
теризується тим, що місце профілактики серед ін-
ших юридичних понять не визначене, тобто право-
ва її основа не розроблена і законодавче забезпе-
чення державної системи профілактики наркома-
нії практично відсутнє [21].
4. Постанова КМ України № 929 від 30.11.2016 р. 
[22], яка встановлює вичерпний перелік вимог, 
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обов’язкових для виконання ФО з провадження госпо-
дарської діяльності з виробництва ЛЗ, оптової, роз-
дрібної торгівлі ЛЗ, імпорту ЛЗ (крім активних фарма-
цевтичних інгредієнтів). Відповідно до цього НПА, 
суб’єкт господарювання зобов’язаний вживати заходів 
для забезпечення якості ЛЗ під час відповідного виду 
господарської діяльності, повинен мати кваліфікова-
ний персонал у кількості, що дає змогу якісно виконати 
всі завдання. У наявності повинні бути затверджені 
штатний розклад та посадові інструкції працівників, в 
яких вказані основні функції, повноваження, професій-
ні знання, компетенції та інші вимоги до працівників.
На практиці ж відмічається велика кількість невід-
повідностей вимогам зазначеного вище НПА суб’єктів 
ФП і як наслідок, відмова у видачі дозволу на здій-
снення ФД. Серед невідповідностей значними є від-
сутність управлінсько-організаційних документів з ка-
дрових питань ФО, фальсифікація і недостовірність 
документів, наявність серед працюючого персоналу з 
відпуску ЛЗ осіб, що не відповідають кваліфікаційним 
вимогам, невідповідний кваліфікаційний рівень управ-
лінського персоналу. Виконання і дотримання осно-
вних вимог ускладнюється дефіцитом ФФ, який виник 
у результаті збільшення кількості суб’єктів ФП за 
останні роки. Ускладнюють ситуацію також зниження 
попиту серед роботодавців на висококваліфікованих 
ФФ, велика плинність кадрів в оптовому і роздрібному 
сегментах фармацевтичного ринку. 
5. Наказ МОЗ України від 29.03.2002 р. № 117 [23], 
який на сьогодні пояснює питання кваліфікаційних 
вимог до ФФ та використовується для правильного 
розподілу персоналу згідно з фахом і кваліфікацією, 
визначення завдань, обов'язків і відповідальності 
працівників галузі ОЗ. 
Проте нині існують розбіжності між Довідником 
кваліфікаційних характеристик та Ліцензійними умо-
вами провадження господарської діяльності з вироб-
ництва ЛЗ, оптової та роздрібної торгівлі ЛЗ, імпорту 
ЛЗ (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) [22] 
стосовно вимог, які висуваються до завідувача апте-
ки. Також МОЗ України та/або Міністерством праці та 
соціальної політики України не запропоновано крите-
ріїв, що повинні враховуватись при складанні поса-
дових інструкцій ФФ. 
Підсумовуючи результати досліджень, ми сформу-
лювали заходи з вдосконалення національної НПБ 
щодо регулювання ФД та формування СВП усіх її 
суб’єктів.
По-перше, державі потрібно взяти на себе відпо-
відальність за свій напрямок регулювання ФД. Необ-
хідно посилити контрольну функцію, адже більшість 
НПА розроблено, затверджено та імплементовано. 
Щодо ФП, як соціально значущого сектора галузі охо-
рони здоров'я, то державний контроль повинен бути 
постійним, безперервним і становити виняток у мож-
ливих майбутніх мораторіях щодо зупинення дер-
жавного нагляду.
Терміново потрібно розробити й прийняти закон 
«Про фармацевтичну діяльність», в якому на законо-
давчому рівні буде закріплена дефініція «ФД», орга-
нізаційно-правовий механізм її здійснення, визначені 
механізми СВ, як обов’язкової й невіддільної складо-
вої суб’єктів ФП, НФО і науки, ГО фармацевтичного 
спрямування, ФФ, модель суспільних відносин на 
основі комунітарної СВ, а також персоніфікація СВ. 
Також негайно потрібно стандартизувати ФД. Стан-
дарти повинні бути доведені до алгоритму із зобра-
ження мети, дій, засобів НПБ, очікуваних результатів. 
Треба вдосконалити роботу системи органів за-
хисту інтересів суб'єктів ФП, а саме: покращити ма-
теріально-технічне та кадрове забезпечення, викорі-
нити корупційні прояви, вдосконалити координацію 
діяльності між усіма органами в процесі боротьби з 
недобросовісною конкуренцією.
По-друге, регуляторним органам держави слід 
частіше використовувати потенціал ГО фармацев-
тичного спрямування у вирішенні проблемних питань 
в освіті, практичній діяльності ФО, нормотворчості 
тощо. Необхідно розробити систему мотивації актив-
ності ГО в рамках комунітарної СВ. Потрібно прово-
дити інформаційно-роз’яснювальну роботу, спрямо-
вану на висвітлення переваг добросовісної конкурен-
ції як для підприємців, так і для споживачів, порядку 
захисту їх від недобросовісної конкуренції.
Важливим завданням є визначення та обґрунту-
вання правового й управлінсько-економічного забез-
печення збалансування інтересів державного регу-
лювання і саморегулювання учасників фармацевтич-
ного ринку через прийняття відповідного НПА [24]. 
По-третє, з метою введення європейських стан-
дартів і принципів забезпечення якості освіти з ураху-
ванням вимог ринку праці до компетентностей ФФ 
забезпечити гармонізацію норм законодавства у 
сфері освіти та соціально-трудових відносин, розро-
бити механізми ефективної взаємодії сфери освітніх 
послуг та ринку праці, удосконалити навчальні про-
грами на до- та післядипломному рівні з урахуван-
ням зазначених проблемних питань. Доцільно пере-
глянути НПА, що стосуються кадрового забезпечен-
ня, вимог до ФФ, фармацевтичних посад, нормуван-
ня робочого часу ФФ тощо. Опрацювати нову пара-
дигму відносин між роботодавцями й вишами.
Перспективним напрямом гармонізації й оптиміза-
ції сфери професійної освіти і ринку праці є створен-
ня єдиної бази даних стосовно ФФ (поєднання доди-
пломної й післядипломної інформації й обліку).
Висновки. На підставі аналізу НПА різної ієрархії 
визначені проблемні питання у правовому полі на 
освітньому та спеціальному рівнях формування СВП 
ФФ, що зумовлюють труднощі ефективної реалізації 
СВ ФО. 
Сформульовано заходи щодо вдосконалення НПБ 
щодо регулювання діяльності фармацевтичної галузі 
та формування СВП усіх її суб’єктів. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ПОЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФАРМАЦИИ  
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)
Н. А. Ткаченко1, Б. П. Громовик2,,  А. Г. Алексеев1
Запорожский государственный медицинский университет1
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого2
tkachenkonat2@gmail.com, hromovyk@gmail.com 
Цель работы. Определение полноты и содержательности действующей нормативно-правовой базы (НПБ) 
образовательного и специального уровней модели правового поля формирования системы социально-
ответственного поведения (СОП) специалистов фармации (СФ), а также разработка предложений по оптимизации 
указанной НПБ.
Материалы и методы. Материалом для исследования были НПА, регламентирующие социальную ответственность, 
фармацевтическое образование и деятельность фармацевтических организаций (ФО). В ходе работы использованы 
методы информационного поиска, систематизации, контент-анализа, сравнения и обобщения. 
Результаты и обсуждение. Проанализирована НПБ модели правового поля формирования СОП СФ на протяжении 
всего жизненного цикла профессионального развития за двумя критериями: иерархическим принципом (Законы 
Украины, Постановления КМ Украины, приказы МОЗ Украины) и регулированием отношений в системе СОП СФ 
на образовательном и специальном уровнях. Очерчен ряд проблемных вопросов указанной НПБ и определены 
мероприятия по ее усовершенствованию.
Выводы. На основе анализа НПА различной иерархии определены проблемные вопросы в правовом поле на 
образовательном и специальном уровнях формирования СОП СФ. Сформулированы меры по совершенствованию 
НПБ по регулированию деятельности фармацевтической отрасли и формированию социально-ответственного 
поведения всех ее субъектов. 
Ключевые слова: социальная ответственность; специалист фармации; фармацевтическая организация; 
фармацевтическая деятельность; нормативно-правовые акты.
THE STATE AND PROBLEMS OF THE NORMATIVE-LEGAL FIELD OF FORMING SOCIAL AND 
RESPONSIBLE BEHAVIOR OF PHARMACY SPECIALISTS (EDUCATIONAL AND SPECIAL LEVEL)
N. O. Tkachenko1, B. P. Hromovyk 2, O. N. Aleksieiev1
Zaporizhzhya State Medical University, Zaporizhzhya1
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv2
tkachenkonat2@gmail.com, hromovyk@gmail.com 
The aim of the work. Determination of the completeness and content of the current regulatory and legal framework of the 
educational and special levels of the model of the legal field for the formation of a system of socially responsible behavior 
of pharmacists, and the development of proposals for the optimization of this regulatory framework.
Materials and Methods. The material for the study was normative legal acts regulating social responsibility, pharmaceutical 
education and activities of pharmaceutical organizations. In the course of our work we used the methods of information 
retrieval, systematization, content analysis, comparison and generalization.
Results and Discussion. We have analyzed the legal framework of the model of the legal field for the formation of 
socially responsible behavior of pharmacy specialists throughout the life cycle of professional development for two 
criteria: hierarchical principle (Laws of Ukraine, Decrees of the Cabinet of Ministers of Ukraine, orders of the Ministry of 
Health of Ukraine) and regulation of relations in the system of socially responsible behavior of pharmacy specialists at 
the educational and special levels. We have identified a number of problematic issues of this regulatory framework and 
measures to improve it.
Conclusions. Based on the analysis of regulatory legal acts of different hierarchies, we identified problematic issues in 
the legal field at the educational and special levels of the formation of socially responsible behavior of pharmacists. We 
have formulated measures to improve the regulatory and legal framework for regulating the activities of the pharmaceutical 
industry and the formation of socially responsible behavior of all its subjects.
Key words: social responsibility; pharmacists; pharmaceutical organization; pharmaceutical activity; normative legal acts.
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